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310 Rosta. 
Addig, amíg nem tudunk a L'Europe Centrale ellnsúlyozására egy ha-
sonló folyóiratot teremteni, nem remélhetjük, hogy eloszlatjuk a mindenünnen 
körénk gyülekező ellenséges fellegeket. A g y ú k híján legalább a szellemi had-
seregünket igyekezzünk fejleszteni. 
(Krakkó.) Édes Gergely. 
a költő. 
Szegleden balsors üldözd az eredeti bemutatóikat. Vagy kitűnő, irodalmi 
értékű, új utókon járó, viláignézetes dalrabot hoznak színpadra és akikor a direk-
tor visszariad a második előadástól, nem tudni micsoda titkos, kulisszákmögötti 
tanácsoknak engedve. (Ez volt atz eset a nagytehetségű B e r e z e l d Anzelm Ká-
roly darabjával.) Vagy pedig az történik, hogy a direktor bátor, szíiniréhoz. egy 
gyönge és értéktelen tákolmányt, a közönség azonban még bátrabb és egyszerűen 
— bocsánat az őszinteségíént — kineveti a szerző erőlködéseit, hogy ne mondjam 
a szjareplők siralmas és stílustalan dialógusát . . . 
Ez történit egy B o r o s Mihály nevű szerzőnek A K ö l t ő című diaralhjáva'l. 
A Költő . . . Alhogyain a kistehetségű mjságiíró elképzeli. Az első fölvonásban 
d/aliás szerelmes és gárdiaitiszt, a hiaíimadikfban nyavalygó, siránkozó vénasszony. 
Kár volt J'ókaüvíal költői versenyre, kelni és még! nagyobb kár lenne, ha ez a 
В о г о s-féle Kisfaludy-portré inficiálná a közfelfogást. Kisfaludyt egy rituális 
.miiíeu tragikus afcmoszférájálba beállítani, minitíha ez volnlai éleiének megörökí-
tésre legméltóbb „temmékeny" mozzanata: niagyáokú Ízléstelenség. Egy futó sze-
relem, amely —vallásibeli ellentétek miatt — nem ériheti el tisztes céljált. Epizód 
ez, K i s f a l u d y egészséges lelke Haimar győzedelmeskedik rajta; aki földa-
giaszítoa tragédiává, az nem Kisfaludy emllékének akar áldozni, hanem a magia 
•felekezeti érzelmeinek aikiair propagandát csinálni. Ettől pedig — pro ós kontra — 
•óvjuk meg a színpadot. A néző nem is tudja átérezni, hogy mekkora tragédia 
volna orthodox hitről áttérni a keresztény vallásra. Ne nyúljunk ehhez a kényes 
témához, mert könnyen profamizáhmk vele faji és vallási élrzéseket és szítjuk az 
ellentétet magyar és magyar között. A kiaftáin és a zsinóros aittila színpadi frigyét 
— talán e®y költő meg tudná csinálni, de aWh'Oz nagyobbszerü keretek kellenek, 
mint ez a sovány Rührstüek. Ez az író miég korszerűen beszéltetni sem tudja az 
alakjait; nem is szólva az anadhronizmusokról. ( M u s s e b r ő l például 1827 táján 
nem lehet úgy besziélni, minit európai hírű, közismert niagy költőről.) 
Mennyivel finomabban csinálta V o d n o v i c h , aki a szegedi koraszülöttel 
egyidejűleg egy életrevaló alkalmi darlaibot (Keresztút) produkált s jó mulatságot 
és férfi-munkát: az ő K i s f a l u d у о a igaz magyar fi, akinek történelmi nimbu-
szát zsidó Niinák és keresztény Katalinok szerelme nem takarja el. 
Felejtsük el a Költő Nináját és K i s f a l u d y felekezeti tragédiáját. Rossz 
álom volt csupán. 
« 
Szerencsére a szegedi színház — N é m e t i h Antal stilizált rendezésiéiben — 
közivetlenül a Költő után a Kérőket adta elő, ami üde bájossáigávai és sahia nem 
avuló régiesséaűvel helyrebillentette a megzavart esztétikai világrendet. Melly 
előre voltunk Kisfaludyék korában! 
(Szeged.) Garázda Péter. 
